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Introdução: Nas últimas décadas, teve-se uma evolução na área de armazenamento de 
dados, onde o que geralmente era físico passou a ser digital, trazendo eficiência as grandes 
corporações, com isso, essas empresas passaram a ter grandes bases de dados, que 
geralmente contém muitas informações valiosas. Sendo assim, para buscar conhecimento e 
padrões de forma automática em meio a esse aglomerado de dados surgiu o conceito de data 
mining. Objetivo: Realizar uma revisão narrativa sobre aplicações de data mining, tarefas e 
métodos. Metodologia: Realizou-se um levantamento bibliográfico em periódicos indexados, 
buscando-se artigos de review/survey em data mining, bem como do domínio de aplicação, 
desta tecnologia. Posteriormente, organizou-se essas informações a fim de reuni-las em um 
trabalho de revisão sobre o assunto. Resultados: Como resultado da pesquisa, observou-se 
que o data mining pode ser utilizado em diferentes domínios de aplicação, como por exemplo, 
em empresas para classificar tipos de clientes e suas preferências; em dados climáticos, a fim 
de se comparar indicadores de vários anos de forma automática; em dados de delegacias para 
a identificação e clusterização de áreas com piores índices criminais. Além dessas áreas, tem-
se o predomínio de aplicações voltadas à saúde, a fim de auxiliar na identificação de doenças e 
do perfil dos pacientes auxiliando na prevenção, diagnóstico e prognóstico. Conclusão: No 
estudo realizado concluiu-se que o data mining é uma área interdisciplinar, que proporciona 
benefícios sociais e científicos, nos mais diferentes domínios de aplicações. Além disso, auxilia 
na gestão do conhecimento e tomada de decisão. 
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